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EN = P (A)
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Dor.            O            Drio.
   EN = F ( Dor.            O            Drio.
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  S /\ O
  S \/ O
  S \/ O
  S /\ O
  ( S \/ O )                ( S /\ O )
  ( S /\ O )                ( S \/ O )










EN 1 Juan no conoce la teoría de la relatividad: S1 \/ O
       Transf. : Juan estudia la teoría de la relatividad: 
                         
             Ft [ S1                               ( S1 /\ O ) ]
EN 2: Juan conoce la teoría de la relatividad: S1 /\ O 




  Sx           [ (S3 \/ Om)           (S3 /\ Om) ]        
Om:
Od : objeto del deber
Oq : objeto del querer
Os : objeto del saber
Op : objeto del poder
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  S3           [ (S1 \/ O /\ S2)           (S1 /\ O \/ S2) ]        
S3 = S2
  S3           [ (S1 \/ O /\ S2)           (S1 /\ O  S2) ]        
S3 = S1
  S3           [ (S1 \/ O /\ S2)           (S1 /\ O \/ S2) ]        
S3 = S2
  S3           [ (S1 \/ O /\ S2)           (S1 /\ O \/ S2) ]        
S3 = S2









I. Estado inicial                    :    S1 \/ O  / S1 /\ O
II. Competencia para III:
   
 a.) Adquisición de competencia      :      S3 /\ Om
    
 b.) Adquisición de la competencia  :  SX          [ (S3 \/ Om)          (S3 /\ Om) ]
III Performance principal                 :  S3          [ (S1 \/ Om)          (S1 /\ Om) ]         
                                                            
                                                             S3          [ (S1 /\ O)          (S1 \/ O) ]           
                                                                       





  S3 / = S1/           [ (S1 \/ Om)           (S1 /\ Om) ]        
  S3 / = S1/           [ (S1 \/ Om)           (S1 /\ Om) ]        
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A1   A2   A3   A4   A5   A6
a1 a2 a3 a4 a5 a6




a1                   a2                a3





















































                                                                Eje sémico
/masculino/ ------------------- /femenino/
                                                                
S1 ------------------------------------- S1
/masculino/ ------------------- /femenino/
                                                                






























































= relación de contrariedad
  = relación de contradición
= relación de implicación
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